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 RESUMEN                                                                                                                                                      
El presente trabajo de investigación titulado: Comunicación asertiva en docentes de la 
Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría Guayaquil, 2019, asumió como 
objetivo identificar el nivel de la comunicación asertiva en docentes de la Unidad 
Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría Guayaquil, 2019. Tomando la teoría de la 
comunicación humana de Watzlawick (1991), que explica la importancia de comunicarse 
con las personas y como favorece a las relaciones humanas, generando la hetero-
asertividad que constituye valores tales como el respeto hacia los demás. Así mismo 
considera la definición de García y Magaz (2003) que conceptúa a la comunicación 
asertiva como una propiedad cuyo tipo de interacción social se basa en torno al respeto, 
cualidades y características propias del ser humano, como también a los que interactúa. Las 
dimensiones de la variable comunicación asertiva fueron: autoasertividad y 
heteroasertividad.  
La investigación se desarrolló con una población de 20 docentes, los mismos que fueron 
considerados como muestra censal, siendo un muestreo no probabilístico. Este trabajo es 
un tipo de investigación cuantitativa, básica, transversal y descriptiva. El diseño de 
investigación es no experimental, descriptivo simple, desarrollando la técnica de la 
encuesta, aplicando un instrumento compuesto por un cuestionario de 20 ítems con 
respuestas de escala ordinal, donde su nivel de confiabilidad es de 0,897 y su validez de 
contenido se evidenció a través del juicio de aprobación de tres expertos, para el 
procesamiento de la información se utilizó el software SPSS versión 22.   
En este trabajo los resultados descriptivos de la Tabla 3 mencionan que el 40% de docentes 
evalúan en un nivel regular la comunicación asertiva y el 35% califica con nivel bajo la 
comunicación asertiva de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría 
Guayaquil, 2019. El estudio concluye que la mayoría de docentes perciben como regular la 
comunicación asertiva de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de 
Guayaquil durante el año 2019. 
Palabras claves: Comunicación, asertiva, autoasertividad, heteroasertividad. 
                                                                                                                                
                                                                           





The present research work entitled: Assertive communication in teachers of the Tepeyac Fe 
y Alegría Guayaquil Educational Unit, 2019, had the objective of identifying the level of 
assertive communication in teachers of the Tepeyac Fe y Alegría Guayaquil Educational 
Unit, 2019. Taking Watzlawick's theory of human communication (1991), which explains 
the importance of communicating with people and how it favors human relationships, gen-
erating the hetero-assertiveness that constitutes values such as respect for others. Likewise, 
it considers the definition of García and Magaz (2003) that conceptualizes assertive com-
munication as a property whose type of social interaction is based around respect, qualities 
and characteristics of the human being, as well as those who interact. The dimensions of 
the variable assertive communication were: self-assertiveness and hetero-assertiveness. 
The research was carried out with a population of 20 teachers, the same ones that were 
considered as a census sample, being a non-probability sample. This work is a type of 
quantitative, basic, transversal and descriptive research. The research design is non-
experimental, simple descriptive, developing the survey technique, applying an instrument 
made up of a 20-item questionnaire with ordinal-scale responses, where its level of reliabil-
ity is 0.897 and its content validity was evidenced by Through the approval judgment of 
three experts, the SPSS version 22 software was used to process the information. 
In this work, the descriptive results of Table 3 mention that 40% of teachers evaluate asser-
tive communication at a regular level and 35% qualify as low level the assertive communi-
cation of the Tepeyac Fe y Alegría Guayaquil Educational Unit, 2019. The study concludes 
that the majority of teachers perceive the assertive communication of the Tepeyac Fe y 
Alegría Fiscomisional Educational Unit in Guayaquil as regular in 2019. 
Keywords: Communication, assertive, self-assertiveness, hetero-assertiveness. 
 





     Hay personas que de manera innata poseen buenas habilidades sociales y no necesitan 
realizar especiales diligencias para ser asertivos. No obstante, a gran parte de la población 
se le hace imposible tener buenas relaciones sociales, bien por falta de confianza en sí 
mismos, por inseguridades de diversa índole, por complejos o por miedo. 
La comunicación asertiva en docentes es fundamental para poder tener buenas 
relaciones entre compañeros, mediante un proceso donde implica el hablar, el escuchar, 
teniendo en cuenta cada una de las competencias que tiene cada docente en la instrucción 
de comunicación oral. Esto implica Valorar o considerar una cosa desde un determinado 
punto de vista (Rivera, 2016). 
Se conoce que la comunicación asertiva se basa en los principios, sentimientos y deseos 
propios de una persona, derechos fidedignos, opiniones sin herir o hacer sentir mal a las 
personas, sin vulnerar los valores que el ser humano tiene de poder expresarse (Sánchez, 
2016). 
Sin embargo, en los últimos años a nivel internacional, los niveles de violencia que ha 
alcanzado la sociedad, principalmente en Colombia, merece una reflexión y 
transformación, para que la ciudadanía pueda tener un mejor desarrollo y sana convivencia, 
donde se fortalezcan los derechos de los habitantes. Es desde los hogares donde se debe 
inculcar los valores para evitar tanto daño en la sociedad, y porque no decir que la escuela 
es el principal formador que refleja a la sociedad donde estamos inmersos. 
De igual manera un estudio realizado en países como Colombia, Perú y Ecuador, 
demuestra falta de comunicación asertiva en profesores, puesto que los docentes no 
comparten un buen escenario social, tienen un profundo aislamiento, pero afirman que las 
Unidades Educativas no han agradecido el aporte que desempeña el ser comunicativo 
como mejora de la calidad humana, docentes y estudiantes utilizan medios de 
comunicación indirectos esto no permite que pueda haber interacción entre los mismos. La 
propuesta es mejorar los medios de comunicación, para así poder sobrellevar un ambiente 
tranquilo y acogedor en el clima laboral, entre docentes y estudiantes (Monje, Mayorca, 
Camacho, Rodríguez, Carvajal y Artunduaga, 2016).  
Además, la revista América Economía (2017) publica un estudio donde deja en 




conocen la misión, visión, ni los objetivos estratégicos de su lugar de trabajo. Esto sucede 
porque los mexicanos han desarrollado como cultura que la voz del jefe es inamovible, 
perdiendo el interés de conocer la opinión de los miembros de la organización y haciendo 
lo que él dice independientemente de que sea correcto o no, en consecuencia no se respeta 
ni considera la opinión de los demás, lo cual hace notar la falta de comunicación asertiva 
dentro de las organizaciones. 
El Gimnasio Fontana es una institución educativa que permitió brindar espacios 
creativos para que los estudiantes fueran felices desarrollando un ambiente lleno de paz y 
mucho carisma fortaleciendo lazos de respeto y cariño. Propiciado así aulas en paz donde 
las aulas se convierten en un centro seguro lleno de confianza y puedan sentir ese 
compañerismo, sintiendo al necesidad de respetarse entre compañeros. Así mismo 
propiciar un ambiente de paz en los docentes, para poder llevar mejor las relaciones 
interpersonales, de manera que exista un lenguaje claro sin la intención de herir a los 
demás (Triana y Velásquez, 2014). 
Por otra parte en nuestro país Ecuador, la UNESCO (2014) realizó un estudio 
relacionado con la importancia del liderazgo y de la comunicación asertiva que deben tener 
los directivos en las unidades educativas. El estudio demuestra que cuando los directores o 
rectores, desconocen la realidad de las instituciones, se dificulta el manejo eficaz de los 
recursos, además la comunicación con los docentes y personal administrativo se ve 
afectada, lo cual genera un ambiente de trabajo de poco agradable. Por ello, los directivos 
deben ser claros al momento de dirigirse a su personal, ser coherentes y utilizar las 
palabras adecuadas para no generar resentimientos o malos entendidos, también deben 
utilizar canales de comunicación adecuados para que toda la comunidad educativa conozca 
de las actividades que se desarrollan en la institución.  
En la realidad de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría, se ha 
observado que los docentes manifiestan conductas no deseables, generando malestar entre 
los compañeros, quienes carecen de canales de interacción laboral y experimentan 
constantes brechas en las relaciones profesionales, característica que dificulta el correcto 
desarrollo del trabajo en equipo. En todo campo laboral, las relaciones entre colaboradores 
fluyen mejor si existe una adecuada comunicación asertiva, aplicada con métodos y 
estrategias que impulsen la innovación en el trabajo en conjunto y la participación 




En la institución educativa también se ha observado que los docentes actúan de madera 
indispuesta al momento de trabajar en equipo o realizar alguna actividad de la institución, 
se dirigen a los compañeros con malas palabras e hirientes no reconocen el daño 
psicológico que podría ocasionar en el ser humano, una de las causas que origina el 
problema son las discusiones verbales entre compañeros, los gestos inapropiados, utilizan 
un timbre de voz inadecuado al dirigirse. Esto ha tenido como consecuencia originar un 
clima incomodo incluso hostil, en donde no es posible identificar responsabilidades, 
docentes que han tenido que pedir cambio de institución con tal de tener una paz laboral y 
que esto no interfiera en su salud y su trabajo.  
En el desarrollo de la investigación se encontraron trabajos previos que permiten 
conocer resultados importantes de la comunicación asertiva en varios contextos. 
Sanabria (2017) en su estudio de investigación que se titula: Formas de comunicación 
presentes en las relaciones interpersonales entre los docentes y directivos de la Institución 
Educativa San Juan de la China de Ibagué. Tesis para optar por el grado de Máster en 
Educación de la Universidad del Tolima en la Facultad de la Educación. El presente 
estudio estuvo amparado bajo el enfoque cuantitativo, se utilizaron herramientas como la 
observación, con entrevistas, talleres, test para poder reunir los datos. Recolección que 
serviría para el desarrollo del estudio, en cuanto a la comunicación que se da entre los 
docentes y directivos de la Institución Educativa San Juan de la China del municipio de 
Ibagué.  Docentes y directivos no mantienen estrechos lazos laborales, se mantienen en 
grupos alejados, de tal forma que esto genera disgusto entre varios docentes y miembros 
del equipo directivo. El principal propósito de este estudio es investigar las formas de 
comunicación y las relaciones interpersonales del ambiente laboral.  
Gutiérrez (2017) presenta en su trabajo de investigación. Comunicación asertiva: 
análisis bibliográfico de las propuestas pedagógicas implementadas en el aula para lograr 
contextos educativos de sana convivencia en el desarrollo de una comunicación asertiva. 
Trabajo presentado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, 
Colombia. Tuvo como objetivo establecer estrategias pedagógicas y didácticas que apunten 
a mejorar los canales de comunicación entre pares y que le dé una mirada significativa al 
rol del docente dentro del proceso de enseñanza, procurando siempre manejar la 
asertividad como un eje articulador de la competencia comunicativa. Esto lleva a un 




aulas y que se sustentan en el crecimiento de una comunicación asertiva para desarrollar en 
niños y niñas un lugar de aula que provea un ambiente adecuado y que le dé al docente una 
estrategia diferente y efectiva de orientar sus procesos, sin despreocuparse del respeto y la 
armonía que nace en los diferentes ambientes pedagógicos. 
Calderón (2017) muestra en su estudio previo a la obtención del título de Magíster, 
titulado: Asertividad y comunicación organizacional. Presentada en la Universidad Rafael 
Landívar, Guatemala. Se enmarcó en indagar el nivel de asertividad y comunicación 
organizacional. Con una población de 52 empleados el estudio fue de tipo descriptivo, se 
trabajó con un test para investigar el nivel de conducta de los trabajadores. Para efectos del 
mismo se sugiere que la empresa genere un ambiente de motivación que impulse a la 
asertividad, que esto tenga como beneficio una mejor organización. Impulsar estrategias 
que generen un trabajo enriquecedor, en donde los empleados se sientan a gusto de estar en 
la empresa y que su buen entusiasmo se vea reflejado en su trabajo, para ello se presente 
ver la aptitud  el ingenio creado de los trabajadores y su buena gana y voluntad de querer 
trabajar para bien y mejora de la compañía.  
Corrales, Quijano, y Góngora (2017) proyectaron el artículo: Empatía, comunicación y 
seguimiento de normas. Se debe a un plan para desarrollar destrezas que puedan servirá a 
lo largo de la vida, plan que se proyectó en una institución educativa de México en el año 
2017. El estudio basado en el contexto teórico, buscar facilitar destrezas para los 
estudiantes, para que de este modo puedan poner en práctica dichas destreza que les 
permita poder tener una mejor comunicación, haciendo que el entorno sea más llevadero y 
armonioso, las destrezas trabajadas fueron la comunicación asertiva y la empatía, así 
mismo la variable del seguimiento de normas, estas mismas que fueron manifestadas por la 
Institución, la población fe de 37 adolescentes en edad de 13 a 16 años del segundo año de 
secundaria, el diseño que se utilizo fue pre- post, los resultados oscilan a una comparación 
entre diagnostica y de intervención, siendo así se puede analizar, conductas no deseables y 
otras deseables. 
Rivera (2016) en su investigación titulada: Desarrollo de habilidades sociales de 
comunicación asertiva para reanimar la armonía de los educando. Tesis para obtener el 
grado de Máster en Educación. La investigación tuvo como propósito implementar un 
programa de formación basado en el desarrollo de las aptitudes de comunicación asertiva 




problemas de relación. Por tal razón de que se observan problemas de conductas, se 
efectuó programa de creación, mediante 12 sesiones, este programa plantea: actividades de 
compañerismo, relajación, comunicación asertiva, en donde se pretende disminuir los 
conflictos que se generan en los estudiantes, tales como agresión verbal, física. De esta 
forma se logrará disminuir los estados de violencia que amenazan en contra de la 
Institución Educativa.  
Entre los antecedentes locales se encontraron los siguientes trabajos previos: 
Cortez (2018) en su estudio de investigación que tiene como título: Indicadores de 
comunicación asertiva del docente y la generación del clima escolar en el aula en 
situaciones de aprendizaje. Tesis para optar por el grado de Máster en Innovación en 
Educación de la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, en el año 2108, Quito. 
El estudio se basa principalmente en la comunicación asertiva de las aulas especializadas, 
en un unida educativa donde existe la población de los estudiantes con discapacidad 
intelectual, estos estudiantes tienen poco lenguaje es decir poco vocabulario para encajar 
en la enseñanza, por esta razón se les dificulta el tener que recibir retroalimentación en sus 
clases, las aulas están compuestas por 8 a 12 estudiantes, siendo un grupo minoritario 
favorece el accionar educativo. La meta del proyecto es reconfortar la comunicación 
asertiva en estas aulas, que exista, expresión clara por parte de los docentes al momento de 
dirigirse a estos estudiantes, cuidar de ellos hacerles ver que a medida que van creciendo 
van desarrollando y madurando su mente. En los resultados arrojados se ve la necesidad de 
desarrollar destrezas lúdicas de animación y armonía que les sirva de mucha ayuda tanto a 
docentes como a estudiantes, de esta forma los docentes se van a sentir con muchas ganas 
de trabajar con este tipo de estudiantes, generando un clima  armonioso. 
Calderón (2017) en su trabajo de Comunicación asertiva y su influencia en las 
Relaciones Interpersonales en la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, Guayaquil, 
Ecuador. El tipo de investigación que se utilizó fue cualitativa y el método inductivo y 
deductivo, las técnicas fueron observación entrevista y encuesta, como instrumento se 
trabajó de forma tabular y gráfica, los resultados permitieron la aprobación de una guía 
comunicacional en donde se proyecte la comunicación asertiva entre las personas que 
conforman la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, el presente proyecto tiene 
fundamentación teórica referente a la variable del proyecto, y las dificultades que tienen 




relaciones interpersonales en la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, para ello es 
importante mantener un dialogo que se proyecte en valores tanto en la Institución como 
fuera de ella, el ser humano que practica la comunicación asertiva y comparte en sociedad 
sin necesidad de lastimar a los demás, son las personas que viven en tranquilidad y 
muestran siempre su lado amable, de esta forma se verán retribuidos por otros al mostrar su 
gran afecto. La investigación considera que para mejorar la comunicación asertiva, se debe 
mantener diálogo de respeto y estima hacia las personas, promover conductas que 
enmarquen buenos modales, y que estos se vean reflejados en lo familiar o laboral. Las 
personas que practican conductas de asertividad son capaces de actuar con firmeza con 
seguridad, son más transparentes, muestran respeto en todo momento, están dispuestas a 
dar pautas para mejorar en otras personas la comunicación, generando ambientes de paz, y 
socialización.  
El estudio de investigación busca integrar el bienestar individual del docente con sus 
escenarios laborales y así poder alcanzar la optimización de la comunicación asertiva entre 
docentes, es necesario contar con un equipo dispuesto a aplicar nuevas formas de 
interacción laboral, que sea consciente de la importancia de este trabajo y esté presto a 
colaborar con la planificación a desarrollar, comunicarse de una forma, cortés y apropiada, 
en donde se pueda adquirir una comunicación asertiva que fortalezca las relaciones 
humanas dentro de las Instituciones Educativas con los compañeros, generando un clima 
armonioso. Mediante este desarrollo de estudio de debe comprender a la tolerancia, como 
un grupo que se liga a la comunicación que permite, estar en relación de amistad y 
compañerismo (Moreno, 2010). 
La comunicación asertiva se sustenta en la Teoría de la comunicación humana 
propuesta por Paul Watzlawick (1991), quien plantea que los problemas o conflictos de 
comunicación entre las personas se deben a que no siempre tenemos el mismo punto de 
vista que las demás personas, utilizar un lenguaje apropiado y un buen timbre de voz hace 
que la comprensión sea mutua. 
Así mismo Watzlawick, se enmarca en el enfoque del constructivismo en donde explica 
que la comunicación es importante en la familia, y que es necesario tener comunicación 
entre individuos para interactuar con la sociedad, así mismo el autor propone principios 
tales como: la comunicación se ha dado a medida que estrechamos grandes lazos de 




familiar, siempre estamos en total conversatorio, así podemos aprehender habilidades que 
servirán de mucha ayuda para mantener el respeto siempre ante cualquier circunstancia. 
Las personas no pueden vivir sin estar comunicados, muy aparte de las expresiones de 
nuestro rostro, necesitamos transmitir nuestras ideas opiniones a través de gestos, verbales 
auditivos. La comunicación tiene un aspecto y es la información, la persona al momento de 
su expresión quiere sr entendido, pero resulta que no todas las personas prestamos oídos a 
lo que otros nos dicen y se podría generar un disgusto en la otra persona que se sintió que 
no fue escuchada. La naturaleza con la que nos expresamos al momento de hablar, 
generamos empatía en la persona cuando nos hacemos atender, tanto así que la 
conversación se torna más amena, generando un disfrute de la misma. La comunicación 
humana articula la necesidad de comunicarse no solo de manera verbal sino gestualmente, 
de este modo se brinda la información necesaria.  
Para Rivera (2016) la comunicación asertiva es el desplazamiento de poder autoafirmar 
la capacidad que tiene el ser humano para manifestar sus propios derechos, sin necesidad 
de ser maniobrados por otras personas. Mientras que Remor (2013) señala que el ser 
comunicativo y asertivo, proviene del comportamiento del ser humano al expresarse de una 
forma clara, manteniendo el respeto hacia sus oyentes, de tal forma que se genere objetivos 
de interés, hacia sus propias necesidades y deseos de cada persona. Se trata del término 
honestidad y legitimidad de los propios derechos, expresiones, creencias e intereses sin 
transgredir o menos preciar los derechos de las personas. 
Por otra parte Coromac (2014) menciona que una comunicación asertiva, está 
relacionada con la conducta asertiva del individuo. Mientras que Núñez (2018) menciona 
que una comunicación asertiva es la palabra adecuada donde se combina los componentes 
orales y no orales sin mostrar ansiedad o distorsión, logrando que se haga lo más efectiva 
posible. También es expresar con libertad oposición sin vulnerar los derechos ajenos y 
demostrar o recibir afecto según los intereses y objetivos asumidos por ambas partes, 
donde prima el respeto como valor importante que se debe dar al momento de hablar con 
una persona, ese mismo respeto que merecemos al momento de ser escuchados. 
Para Campos (2015) la comunicación asertiva es una habilidad donde la persona 
expresa con libertad sus sentimientos, lo que piensa y opina dentro de un marco de 
consideración y respeto, tanto de sí mismo como con el de los demás.  El autor señala 




de allí que la comunicación asertiva, está sostenida por la propia personalidad del sujeto, 
sumado a su confianza y autoestima.  
La comunicación asertiva en las escuelas está relacionada a la manera de comunicarse 
con los demás, es en la interacción comunicativa con otros docentes y también con 
alumnos ejerciendo firmeza, control sin llegar a humillar o agredir. En este proceso 
comunicativo el docente se siente bien no alberga sentimiento de tachar, de alojamiento de 
las, medidas, construir fines o negar un cierto interés. También desarrolla y mantiene un 
comportamiento "equilibrado", no ofende ni permite la ofensa. El comienzo de 
consideración hacia el ser humano, son los cimientos de la comunicación asertiva, 
empezando por respetarse a sí mismo (Torres, 2018). 
Para una mayor comprensión de lo que abarca la comunicación asertiva es importante 
señalar aquellos componentes que responden a una conducta asertiva. El primero se refiere 
al contenido verbal: Tiempo que dura la conversación, en conjunto con la mirada, la 
sonrisa, el desplazamiento, gestos y entonación de la voz.  La segunda llamada conducta 
motora verbal, se analiza desde dos subgrupos: El primer subgrupo, está referido al 
contenido en sí, es decir en cómo la persona expresa sus ideas o lo que piensa y siente. En 
el segundo subgrupo, se puede analizar aquellos componentes paralingüísticos como la 
entonación y el volumen de voz.  
Casadiego, Martínez, Riatiga y Vergara (2015) sostienen que la relación asertiva son 
capacidades colectivas de relación, que pretende de una u otra forma la manifestación, a 
través de la expresión de las ideas, intereses, opiniones, criterios o derechos de forma 
coherente, patenta, natural, prudente, delicada y respetuosa, sin necesidad de dañar o 
fastidiar, permitiendo que se sienta en armonía y confianza con las demás personas.  
Reyes y García (2015) manifiestan que si existen los conflictos entre compañeros, pero 
que esto es normal en las relaciones de personas, permitiendo una sana armonía, 
afianzando conformidad hacia nuevos retos, ya sean reflexivos o desde otro ámbito 
personal, que contribuya a la interacción social de los seres humanos, ya que es un ente que 
a lo largo de la vida reclama la sociedad. La convivencia es el poder compartir con otras 
personas en el día a día, no solo entre compañeros del trabajo, sino también con las 
personas que nos rodean y que se pueda instalar una conversación armoniosa, permitiendo 
que cada persona pueda exponer una conversación, una respuesta con un horizonte de 




pena, vergüenza de poder manifestar sus inquietudes. De este modo se puede apreciar que 
una conversa se da entre dos o más personas, y lo más importante es que se tenga claro que 
en los trabajos siempre existen conflictos, pero que estos pueden ser manejados de manera 
inteligente y respetuosa, llegando a un arreglo personal en ambas partes. 
Calderón (2017) explica que la interacción social como primer punto es principal en la 
familia ya que de este entorno dependen las relaciones sociales, que el individuo 
experimentará en otros escenarios de su vida diaria. Es de mucha importancia que se 
mantengan espacios de este tipo en equipos de trabajo donde no hay constante 
comunicación entre compañeros, generando así el respeto y el vínculo de compañerismo. 
En lo que respecta a comunicación asertiva Naranjo citado por Cortez (2018) la 
enmarca entre la categoría de habilidad y afirma que constituye una parte de la actitud del 
individuo y de la competencia socio emocional que permite comprender mejor el 
comportamiento de sus emociones y pensamientos. En otras palabras, se habla de 
asertividad en la comunicación cuando se trata el autocontrol, en donde se es capaz de 
manejar buenas relaciones, expresando palabras, gestos de tranquilidad, que esto se vea 
reflejado con el tipo de persona que se espera ser vista por los demás. 
Para una mejor comprensión de la comunicación asertiva, se obtiene la aportación que 
hace Rosenberg (2013), quien explica que la conducta asertiva provee la visión hacia el 
trabajo en grupo de las personas, dando posible salida a los conflictos que se dan en la vida 
diaria. El expresarse de forma asertiva depende del conocimiento propio y limitaciones de 
una persona, para querer actuar de una forma sana y respetuosa ante las personas 
(Montserrat, 2013). 
García y Magaz (2003) precisan que comunicación asertiva es la propiedad cuyo tipo de 
interacción social se basa en torno al respeto hacia las cualidades mismas y a sus 
características propias, como también a los que interactúa, y parte de allí que la 
comunicación asertiva, está sostenida por la propia personalidad del sujeto, sumado a su 
confianza y autoestima. 
Para analizar la comunicación asertiva de los docentes, García y Magaz (2003) 
distinguen que la misma se divide en dos dimensiones:   
Autoasertividad, en este comportamiento, el docente que ha desarrollado una 




expresar de manera sincera y cordial sus propios sentimientos defendiendo sus gustos, 
deseos y valores (Egúsquiza, 2014). 
Heteroasertividad, este tipo de comportamiento se basa en el respeto, expresa de manera 
sincera y cordial sus sentimientos teniendo presente aquellos sentimientos, valores y 
deseos de los demás (Kinget y Rogers, 2013). 
Para afianzar las teorías relacionadas a la variable y sus dimensiones definiremos 
algunos conceptos:  
Macías y Camargo. (2013) definen que la emoción proviene del estado mental en un 
individuo, que se genera mediante un proceso físico, y que es evidenciado en una persona 
al sentir deseo, admiración y gusto a algo. 
Frosh (2011) afirma que sentimiento está unido al tacto que son las emociones del 
cuerpo, al poder fluir estados mentales, de ahí que muchos confunden sentimientos con 
emociones, este sentimiento expresa, tristeza o alegría. 
Hartmann (2013) alega que los valores morales son el principio de la práctica del 
pensamiento y determina como decidir, la ética de Hartmann es en esencia un esfuerzo 
para descartar los conceptos del mundo moderno. 
Según Nielsen (2014) nos dice que la comunicación asertiva es tener relaciones con 
otras personas es una de las más importantes y maravillosas cosas en esta vida además de 
las más difíciles, además se considera que la comunicación asertiva puede ayudarte a 
establecer tu propia opción, espacio y vida en vías de respetarte y respetar a los demás, 
somos seres sociales, así como nuestro mundo crece y cambia nosotros requerimos crecer y 
cambiar con este, en cuanto más entendemos nuestra naturaleza social.  
Hoffman (2010) define que la empatía ha sido definido por psicólogos de dos formas, la 
empatía es la conciencia cognitiva del estado interno de otra persona, que son sus 
pensamiento, sentimientos percepciones, intensiones y la empatía también es definida 
como al responsabilidad sustitutiva afectiva hacia otra persona. 
La investigación plantea como problema de investigación conocer: ¿Cuál es el nivel de 
la comunicación asertiva en docentes de la Unidad Educativa Tepeyac Fe y Alegría de 




¿Qué nivel presenta la dimensión autoasertividad de la comunicación asertiva en 
docentes de la Unidad Educativa Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019?, ¿Qué nivel 
presenta la dimensión heteroasertividad de la comunicación asertiva en docentes de la 
Unidad Educativa Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019? 
El presente estudio en cuanto a su contribución al conocimiento, justifica su pertinencia 
en cuanto es necesaria y útil para alcanzar la armonía en las instituciones, comunicarse de 
una forma asertiva buscando mejorar las relaciones sociales, lo que garantizará un mejor 
escenario entre compañeros. El estudio tiene relevancia social, porque a través del 
diagnóstico de la variable comunicación asertiva, se identifican las necesidades de 
fortalecer la comunicación asertiva en los docentes, garantizando un buen clima laboral, a 
fin de ofrecer comunicación constante en el equipo de trabajo. Metodológicamente, el 
estudio describe y evidencia las teorías que se fundamentan bibliografías científicas 
referentes a la temática del proyecto, el manejo operativo y estadístico de métodos, 
procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación válida y confiable que se podrán 
utilizar en otras investigaciones. El estudio aporta argumentaciones teóricas propuestas por 
Watzlawick. 
La investigación presenta como objetivo general: Conocer el nivel de la comunicación 
asertiva en docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de 
Guayaquil, 2019. Los objetivos específicos planteados en la investigación son: Especificar 
el nivel de la dimensión autoasertividad de la comunicación asertiva en docentes de la 
Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019. Conocer el 
nivel de la dimensión heteroasertividad de la comunicación asertiva en docentes de la 











II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
     2.1.1 Tipo de investigación  
El tipo de investigación es descriptiva simple porque busca conocer el nivel de 
comunicación asertiva de los docentes, además investiga particularidades y faces 
significativas de cualquier anomalía que se estudie, además puntualiza las preferencias de 
un grupo o población (Hernández, Fernández y Baptista, 2014),  
Por su finalidad el estudio de la investigación es básica o pura, porque pretende darle un 
campo de claridad al problema determinado, y a su vez especificar un plan de acción, 
donde se desea mejorar la comprensión personal abriendo así nuevas pautas para una 
convivencia (Kemmis y McTaggart, 2014). 
El enfoque de la investigación es Cuantitativo, porque se usa para el mejoramiento de la 
calidad en las evaluaciones cuantitativas basadas en las encuestas, ya que ayudan a generar 
hipótesis de evaluación, refuerza el diseño de cuestionarios para las encuestas y amplían 
las conclusiones de la evaluación cuantitativa. 
Por su alcance temporal es investigación transversal, porque mide en un solo momento 
el nivel de comunicación asertiva. Su objetivo principal es describir la frecuencia y 
porcentajes del nivel de comunicación asertiva, la autoasertividad y heteroasertividad de la 
población seleccionada (Vallejo, 2012). 
     2.1.2 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no Experimental: No se manipulan las variables 
estableciendo el diseño descriptivo simple:  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) define que la investigación descriptiva 
simple busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice, además describe las tendencias de un grupo o población.  
Esquema: 
Donde 
M: 20 docentes de la unidad educativa 




     2.2. Operacionalización de las variables 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
     2.3.1 Población  
Según Barrera (2015) la población en investigación científica es un conjunto de seres 
que poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro de los criterios de 
inclusión. 
La población en el presente estudio estuvo constituida por todos los docentes hacen un 
total de 20 docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de la 
Ciudad de Guayaquil, 2019. 
Tabla 1. Población de docentes. 
Personal Masculino Femenino N° % 
Docentes 9 11 20 100% 
Total 9 11 20 100% 
Fuente: Dirección de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019. 
     2.3.2 Muestra  
Según Arias (2016) concreta que muestra es el subconjunto representativo y finito que 
se saca de la población alcanzable, parte de la muestra porque se sujeta a conclusiones 
verdaderas. 
Se tiene en cuenta que para muestra se tomó el total de los docentes de la Unidad 
Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019, es decir que se 
consideró toda la población. 
Tabla 2. Muestra de docentes.  
Personal Varones Mujeres N° % 
Docentes 9 11 20 100% 






     2.3.3 Muestreo 
Se utilizó el muestreo no probabilístico intencionado. Según Abanto (2015) en el 
muestreo no probabilístico los elementos a investigar son escogidos de acuerdo a las 
necesidades de la investigación. 
En la investigación se consideró como muestra a todos los 20 docentes de la unidad 
educativa, por ser un número reducido de elementos, lo que llevó a determinar una muestra 
censal en la investigación.  
    2.3.4 Criterios de inclusión y exclusión 
    Criterios de inclusión: Se incluyó a los 20 docentes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional Tepeyac Fe y    Alegría de Guayaquil, 2019 
Criterios de exclusión: En este estudio se excluye al personal de servicio y 
administrativo. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
     2.4.1 Técnica 
     Para este estudio se utilizó una encuesta empleando como técnica un cuestionario, 
donde según Pañuelas (2016), define a las técnicas, como los medios empleados para 
recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 
encuestas. 
La técnica empleada en esta investigación es la encuesta: Se considera una encuesta para la 
presente investigación con 20 ítems, teniendo como escala ordinal:  
Siempre=3 
A veces= 2 
Nunca= 1 
Para Abanto (2015) la encuesta es hacer un estudio más extenso sobre una amuestra de 
sujetos en representación. En donde se utilizan procedimientos de manera interrogativa 






     2.4.2 Instrumento  
Según González (2017) instrumentos son teorías psicológicas que pretenden explicar la 
conducta del ser humano. Los resultados de los mismos se integran al proceso evolutivo y 
a la toma de decisiones en relación a la persona en estudio. 
Para esta investigación se utilizó un cuestionario que de acuerdo con González (2017) el 
cuestionario debe expresar claridad y concisión, puede ser respondido sin la presencia del 
entrevistador, dado esto debe de existir explicaciones que orienten la forma de contestar. 
Se toma en consideración un cuestionario en donde se plantean dos dimensiones 
Autoasertividad y Heteroasertividad, con 20 preguntas las cuales deben ser leídas 
detenidamente para su mejor comprensión y respuesta más objetiva. 
La dimensión autoasertividad consta de 12 ítems y los niveles de evaluación fueron: 
nivel bajo de 12 a 20; nivel regular de 21 a 28 y nivel alto de 29 a 36. 
La dimensión heteroasertividad consta de 8 ítems y los niveles de evaluación fueron; 
nivel bajo de 8 a 13; nivel regular de 14 a 19 y nivel alto de 20 a 24. 
Para medir la variable comunicación asertiva que consta de 20 ítems se utilizó tres 
niveles: bajo de 20 a 33; regular de 34 a 47 y alto de 48 a 60. 
    2.4.3 Validez y confiabilidad 
    2.4.3.1 Validez 
Según Rusque (2013) la validez representa la posibilidad de que un método de 
investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa 
la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones. La fiabilidad no se 
refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y 
observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes de las 
circunstancias accidentales de la investigación.  El instrumento fue validado para su 
estudio por tres expertos en el tema. 
     2.4.3.2 Confiabilidad  
Según Hidalgo (2015) la confiabilidad depende de programaciones de observación para 
describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en 




poder así intercambiar juicios con otros observadores sean estos investigadores o 
evaluadores.  
El instrumento de la presente investigación fue sometido a la prueba de fiabilidad 
interna Alpha de Cronbach, de esta forma se pudo establecer el cálculo de consistencia 
interna, se aplicó una  prueba piloto a una muestra pequeña que tiene particularidades 
iguales o parecidas a la de la investigación proyectada, luego se procesó con el programa 
estadístico. 
El resultado que se obtuvo para este cuestionario es de 0.897, esto nos muestra que el 
instrumento, es confiable. 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento para llevar a cabo el presente estudio fue el siguiente:  
 En la institución se entregó un Protocolo de consentimiento al director de la Unidad 
Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría. 
 Cuestionario para revisión del director en dicha institución  
 Se procedió a entregar una Solicitud de autorización de estudio. 
 Así mismo se entregó documento de autorización del estudio. 
 Luego de todo este Protocolo se fijó una fecha para la explicación y toma del 
cuestionario a los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y 
Alegría. 
2.6. Métodos de análisis de datos  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el análisis descriptivo busca especificar 
propiedades, caracteristicas y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 
además describe las tendencias de un grupo.  
Con la información recolectada a través de las encuestas y debidamente tabuladas en 
una base de datos en Excel, se procedió a ingresar la información en el Software estadístico 
SPSS 22 para que sean procesados con seguridad y claridad, y así obtener los resultados de 





El análisis descriptivo se lo realizó con los datos expuestos en tablas de frecuencia y 
porcentajes de las dimensiones y variables del estudio, logrando de esta manera tener 
fluidez y certeza en la interpretación de los resultados.  
En síntesis se realizó lo siguiente: 
 Se utilizó instrumentos de medición a la muestra de estudio seleccionada.  
 Se diseñaron tablas de distribución de frecuencia.  
 Se computarizó frecuencias absolutas y porcentuales.  
2.7. Aspectos éticos 
La investigación contó con la autorización de las autoridades de la unidad educativa, 
además los docentes firmaron un consentimiento informado para participar de la aplicación 
de las encuestas. 
La información proporcionada por los docentes en las encuestas de comunicación 
asertiva, será confidencial y para uso exclusivo del estudio en la unidad educativa, con lo 
cual se garantiza y reserva el buen uso de los datos.  
La investigación ha respetado el derecho de autor, citando y referenciando toda fuente 
de información que permitió el desarrollo del estudio. Se aplicó las normas APA sexta 




















Objetivo general  
Conocer el nivel de la comunicación asertiva en docentes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019 
 
Tabla 3. Nivel de la variable comunicación asertiva. 
 Frecuencia Porcentaje 
Comunicación 
Asertiva 
Bajo 7 35,0% 
Regular 8 40,0% 
Alto 5 25,0% 
 Total 20 100,0% 




En la tabla 3, se muestra que el 40% de los docentes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, califican de regular la comunicación 
asertiva, puesto que demuestran motivación por querer participar de las actividades de su 
institución pero siempre están a la defensiva o figuran con comentarios mal intencionado, 
tampoco manejan de forma adecuada los conflictos. 
Por otra parte el 25% de los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe 
y Alegría de Guayaquil, se ubican en el nivel alto de comunicación asertiva, puesto que 
consideran que en la unidad educativa existe un buen manejo de conflicto y pueden tener 
una muy buena comunicación con cualquier miembro de la comunidad educativa sin 








Objetivo específico 1  
 
Especificar el nivel de la dimensión autoasertividad de la comunicación asertiva en 
docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 4. Nivel de la dimensión Auto-asertividad. 
 Frecuencia Porcentaje 
Autoaserti
vidad 
Bajo 11 55,0% 
Regular 4 20,0% 
Alto 5 25,0% 
 Total 20 100,0% 





En la Tabla 4 muestra que el 55% de docentes califica la autoasertividad en el nivel 
bajo, pues consideran que su comportamiento no les permite expresar de manera sincera y 
cordial sus propios sentimientos, ni defender sus gustos, deseos y valores 
 Por otra parte el 25% de los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac 
Fe y Alegría de Guayaquil, se ubican en el nivel alto de la Dimensión Auto-asertividad, 
puesto que consideran que su comportamiento les permite expresar de manera sincera y 











Objetivo específico 2 
 
Conocer el nivel de la dimensión hetero-asertividad de la comunicación asertiva en 
docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, 2019. 
 
Tabla 5. Nivel de la dimensión Hetero-asertividad. 
 Frecuencia Porcentaje 
Hetero-
asertividad 
Bajo 9 45,0% 
Regular 5 25,0% 
Alto 6 30,0% 
 Total 20 100,0% 





En la Tabla 5 muestra que el 45% de los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional 
Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, se ubican en el nivel bajo de la dimensión 
Heteroasertividad, puesto que consideran que a su comportamiento les falta respeto, no 
expresan de manera sincera y cordial sus sentimientos y tampoco consideran aquellos 
sentimientos, valores y deseos de los demás.   
Por otra parte el 30% de docentes califica la dimensión heteroasertividad en el nivel 
alto, pues consideran que si respetan a los demás y expresan de manera sincera y cordial 









     En relación al objetivo general: Conocer el nivel de la comunicación asertiva en 
docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil 2019, 
el referente teórico menciona que el ser humano no puede vivir sin comunicación pues 
debe satisfacer la necesidad de comunicarse entre individuos, entonces la comunicación 
asertiva es el don de manejar adecuadamente la expresión a fin de precisar la estabilidad 
del entorno individual y colectivo de la persona (Watzlawick, 1991). En la tabla 3, los 
resultados descriptivos de la variable comunicación asertiva en docentes de la Unidad 
educativa de Guayaquil, presentan que el 40% de los encuestados califican en el nivel 
regular la comunicación asertiva, estos resultados contradicen con la postura teórica de 
Watzlawick, puesto que se puede deducir que en ocasiones no existe un buen manejo de 
conflicto y no pueden tener una muy buena comunicación con cualquier miembro de la 
comunidad educativa sin necesidad de motivación. Así también, los resultados coinciden 
con el estudio realizado por Calderón (2017) donde también obtuvo que la mayoría de 
docentes carece de canales de comunicación y que gran parte de este problema inicia en la 
familia. Por otra parte, el estudio contradice con los resultados de Torres (2018) quienes 
señalan que si existe comunicación asertiva entre docentes en donde no llegan a humillarse 
y mantiene el respeto entre compañeros. 
En relación al objetivo específico 1: Especificar el nivel de la dimensión 
Autoasertividad de la comunicación asertiva en docentes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil,  el referente teórico menciona que el 
ser humano no puede vivir sin comunicación pues debe satisfacer la necesidad de 
comunicarse entre individuos, entonces la comunicación asertiva es el don de manejar 
adecuadamente la expresión a fin de precisar la estabilidad del entorno individual y 
colectivo de la persona (Watzlawick, 1991). En la tabla 4, los resultados descriptivos de la 
dimensión Autoasertividad en docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe 
y Alegría de Guayaquil, presentan que el 55% de docentes califican en el nivel bajo la 
dimensión autoasertividad, estos resultados contradicen la postura Teórica de Watzlawick, 
puesto que se puede inferir que no existe autoreconocimiento claro del manejo de 




Estos resultados también contradicen con lo que defiende García y Magaz (2003), quienes 
se basan en torno al respeto hacia las cualidades mismas y a sus características propias, 
como también a los que interactúa, en consecuencia,  respetar  estas cualidades hace que 
los individuos se sientan seguros de interactuar con sus allegados. Por otra parte los 
resultados contradicen con Calderón (2017) donde afirmó que para mejorar la 
comunicación asertiva, se debe mantener diálogo de respeto y estima hacia las personas, 
promover conductas que enmarquen buenos modales, y que estos se vean reflejados en lo 
familiar o laboral.  
En relación al objetivo específico 2: Conocer el nivel de la dimensión Heteroasertividad 
de la comunicación asertiva en docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe 
y Alegría de Guayaquil, el referente teórico menciona que el ser humano no puede vivir sin 
comunicación pues debe satisfacer la necesidad de comunicarse entre individuos, entonces 
la comunicación asertiva es el don de manejar adecuadamente la expresión a fin de precisar 
la estabilidad del entorno individual y colectivo de la persona (Watzlawick, 1991). En la 
tabla 5, los resultados descriptivos de la dimensión Heteroasertividad en docentes de la 
Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, presentan que el 
45% de los docentes califica en el nivel bajo la dimensión heteroasertividad, estos 
resultados contradicen la postura Teórica de Watzlawick, puesto que se puede deducir que 
no existe un autoreconocimiento claro del respeto de los valores y deseos de los demás. Así 
también, se contraponen a Rosenberg (2013) quien obtuvo que una conducta asertiva 
facilita un flujo adecuado de información en los grupos de trabajo y potencia la creación de 
más de una solución a los posibles problemas laborales que vayan surgiendo en el día a 
día, por otra parte también contradicen con Reyes y García (2015) quienes concluyen su 
investigación manifestando que se puede apreciar que una conversa se da entre dos o más 
personas, y lo más importante es que se tenga claro que los conflictos pueden ser 
manejados de manera inteligente y respetuosa, llegando a un arreglo personal en ambas 
partes. De igual manera los resultados se contraponen a los resultados de Triana y 
Velásquez (2014) quien obtuvo que gran parte de los maestros, se manifiestan de una 






1. El nivel de comunicación asertiva en docentes de la Unidad Educativa 
Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, se encuentra entre el 35% de 
nivel bajo y el 40% de nivel regular, tal como se aprecia en la Tabla 3. Esto 
demuestra que la mayoría de los docentes de la unidad educativa no se comunican 
de manera asertiva, lo cual no les permite manejar de forma pertinente los conflictos 
por falta de comunicación asertiva. 
2. El nivel de la dimensión Autoasertividad de la comunicación asertiva en docentes de 
la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, se 
encuentra entre el nivel bajo 55% y el nivel regular 20%, tal como se aprecia en la 
Tabla 4. Esto demuestra que la mayoría de docentes en ocasiones no expresan de 
manera sincera sus propios sentimientos. 
3. El nivel de la dimensión Heteroasertividad de la comunicación en docentes de la 
Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil, se encuentra 
entre el nivel bajo 45% y el nivel regular 25%, tal como se aprecia en la Tabla 5. 
Esto demuestra que los docentes que la mayoría de docentes no expresa de forma 













VI.  RECOMENDACIONES  
La comunidad y las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y 
Alegría de Guayaquil, 2019, deben fortalecer la comunicación asertiva de los miembros de 
la comunidad educativa, a través de integraciones donde se desarrollen talleres de 
relaciones interpersonales y manejo de emociones, por cuanto para Torres (2015) la 
comunicación asertiva entre los miembros de un equipo debe de ser practicada 
diariamente, considerando que en los resultados obtenidos el nivel de desarrollo de la 
comunicación asertiva en docentes es regular. 
Los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de 
Guayaquil, deben mejorar su autoasertividad por medio de talleres o seminarios de 
regulación de la autoestima, también se debe planificar sesiones de trabajo donde los 
docentes tengan la posibilidad de transmitir sus pensamientos, por cuanto Egúsquiza 
(2014) señala que la Autoasertividad permite comprender las respuestas de las emociones y 
a su vez defiende sus valores considerando que en los resultados obtenidos el nivel de 
desarrollo de la Autoasertividad en docentes ha sido bajo. 
Los docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de 
Guayaquil, deben mejorar la heteroasertividad por medio estrategias específicas,  basadas 
en la estima y apreciación del ser humano, para lograr el aprecio y valoración hacia las 
personas, por cuanto  Kinget y Rogers, C. (2013)  señala que la heteroasertividad define el 
comportamiento asertivo y manejo de emociones y sentimiento pensando en los demás, 
considerando que en los resultados obtenidos el nivel de desarrollo de la heteroasertividad 













     ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ASERTIVA, 
AUTOASETIVIDAD Y HETEROASERTIVIDAD EN DOCENTES. 
PRESENTACIÓN: 
La implementación de estrategias para mejorar la comunicación asertiva en la unidad 
educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de Guayaquil 2019, permitirá que los 
docentes desarrollen su nivel de confianza y puedan sentirse con seguridad y a gusto entre 
compañeros, sin sentir temor por expresar sus emociones, considerando que quien los 
escucha es un ser humano que si se le muestra confianza podrá actuar de manera asertiva. 
Es por esta razón las estrategias específicas de esta propuesta sirven de mucho apoyo y 
ocupan un lugar muy importante en el desarrollo de la autoasertividad y heteroasertividad 
que son las dimensiones de la comunicación asertiva.  
A través de las estrategias los docentes, podrán llegar a compartir e intercambiar ideas, 
puesto que la comunicación es una cualidad emocional donde todos sentimos esa necesidad 
de querer comunicarnos y poder expresar nuestras ideas, acuerdos y experiencias previas 
comunes. 
Esto nos da a entender que el docente es una persona sociable abierta que expresa 
emociones de manera abierta cuidando ética moral y respondiendo con respeto a cada una 
de sus manifestaciones. 
FUNDAMENTACIÓN  
 Las teorías referenciales del presente trabajo de investigación están sustentadas en el 
enfoque del constructivismo, el cual, nos explica que gran parte de la comunicación 
proviene de la familia, por lo tanto se debe mantener siempre una comunicación eficaz 
entre las personas. 
La presente estrategia tiene justificación, ya que los docentes podrán adquirir nuevas ideas 
para expresar emociones, sentimientos, sintiéndose cada vez más seguros de sí mismo. La 
comunicación asertiva se orienta a la manera lucida del ser humano, al actuar de acuerdo a 
su instinto, ya sea al expresarse de una forma coherente, clara, que tiene como propósito, 
comunicar, aportar puntos de vista, predominando los estados de ánimo de las personas, 
tomando en cuenta que al expresarnos no se llera a la otra persona.  
Las personas que laboran en instituciones, empresas, deberían de ser capacitadas 




compañeros, manejando siempre el respeto, la solidaridad, recordando que todos son un 
equipo de trabajo y que si el personal se encuentra bien de estado de ánimo las cosas 
marcharan bien en el trabajo y se tornará un clima llevadero y armonioso. Tanto así que se 
verá reflejado en el rostro de los miembros del equipo. Lo esencial para mantener la 
comunicación asertiva entre los miembros de un equipo, es hacer que esta comunicación 
prevalezca, manejándose entre los miembros de una manera leal y respetuosa, saber 
conducir los impulsos de cada uno, pensar cada palabra que se va a decir al momento de 
instalar una charla con un compañero, si bien es cierto no siempre estamos de buen humos 
para tolerar a las personas que nos ofenden con una mala palabra, pero si podemos 
sobrellevar con respeto, no respondiendo a sus ofensas, de esta forma estamos también 
enseñando a vivir de una forma llevadera en los trabajos, por ellos es importante brindar 
estrategias que nos permitirán mantener un mejor ambiente en el trabajo. 
OBJETIVOS:  
Objetivo general 
 Mejorar la comunicación asertiva en los docentes de la Unidad Educativa Tepeyac 
Fe y Alegría de Guayaquil, por medio de la aplicación de estrategias, a fin de alcanzar una 
comunicación asertiva para conseguir metas grupales.  
Objetivo específicos  
 Apreciar la eficacia que tiene la comunicación asertiva para su utilización en la vida 
íntima y laboral. 
Entender el interés de la comunicación para establecer vínculos de afectividad. 
 Entender el por qué las personas no generan una comunicación asertiva entre 
individuos. 
 Valorar la importancia de comunicarnos entre individuos.  
ESTRATEGIAS: PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 SEMINARIO INVESTIGATIVO.  
 COMPORTAMIENTO. 
 AUTOESTIMA. 
 ESTABLECER RESPETO. 
Es importante contar con habilidades para poder dirigir un negocio, resolver conflictos, 




Estas habilidades son útiles para tratar con personas que requieran mejorar ya sea en su 
trabajo, en su vida familiar y social, permitiendo conocer personas con valores y 
emociones diferentes.  
Para poder entender y precisar estas estrategias se detallan varios conceptos relacionados a 
las estrategias sobre la comunicación asertiva. 
Conceptos precisos:  
 La formación para el desarrollo humano:   
La formación establece orden y seguridad personal, para crear en las personas el 
desarrollo de competencias a lo largo de su vida laboral, permitiendo desarrollarse 
profesionalmente. 
 La estimación y valoración de la persona: 
La estimación es un afecto y es menos intenso que el amor de padres a hijos y el cariño 
entre compañeros, de la misma forma surgen cambios en lo laboral incluso el escaso 
conocimiento emocional que pueda sentir un ser humano, son esas emociones las que nos 
caracterizan como individuos buenos o malos, pero si se practica el aprecio se podrá llegar 
a valorar a cualquier persona indiferentemente de donde venga. 
 La autoestima: 
Es la apreciación que se hace el ser humano sobre sí mismo, hace valoración de sus 
pensamientos emociones y sentimientos. 
 
 El ejercicio de la racionalidad: 
Es la cabida que tiene el ser humano de poder pensar actuar según sus principios, este 
tiene la necesidad de satisfacer un logro que este sujeto a mejorar su vida social 
 El liderazgo. 
Son experiencia o practica natas de una persona para poder presentarse ante un grupo y 
poder expresarse de manera libre ante un equipo con entusiasmo, el líder transmite energía 
y permite el cambio para mejorar el ambiente. 
 Creatividad y gestión en valores humanos.     
La creatividad es la facilidad que posee un individuo para inventar crear, actividades 
que permiten la gestión de generar valores en los individuos a lo largo de su existencia. 





Matriz 1. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO 
(Comunicación asertiva) 
EMOCIONES 








Estado de animo 
Causas que provocan esa acción 
Alegrías 
Tristezas 
Estado de animo 
Sentimiento que surge del resultado de una 
emoción 
 






Capacidad de poder adaptarse ante cualquier 
hecho. 
Integración ante procesos del medio del medio 
social. 
Capacidad de cada individuo para fortalecer su 
autoestima. 




El negativismo es proviene de problemas de 
comportamientos leves o pasajeros. 
Son problemas en la conducta, en donde el 
individuo carece de valores. 
Son trastornos de conducta. 
Conducta negativa desafiante que manifiestan 
constantes brechas de discusión. 
Comportamiento agresivo hacia las personas 
del entorno. 




Respuestas a las interacciones que tienen las 
personas. 
Es la estabilidad emocional del individuo. 
Emociones positivas o negativas hacen que una 






persona pueda tener un equilibro o 
desequilibrio en su conducta. 
 
Para profundizar detalladamente sobre las estrategias de formación para el desarrollo, se 
detallan características de las mismas: 
SEMINARIO INDAGADOR. 
 Diagnosticar el estudio: Tiene como propósito determinar las causas del problema 
respecto al sujeto ya su ves permite reflexionar sobre una  posible solución  
 Investigar la acción: Comprende la sensibilización de aspecto teóricos que sirven de 
mucha ayuda promoviendo la discusión para proyectar acuerdos de cambios. 
 Evaluación: Esta nos permite hacer revisión a cada uno de los cambios que se dan  
 Gestión de proyectos: Permite gestiones de cambios que facilitan la interpretación 
de problemas para dar posibles soluciones. 
COMPORTAMIENTO. 
 Conductas formadas por patrones de comportamiento. 
  Aspectos psicosociales de normas que regulan los medios de control social 
 Comportamiento social de la persona que implica posiciones de normas 
AUTOESTIMA. 
 Sentirse bien consigo mismo. 
 Saber que las cosas pueden mejorar. 
 Expresa opiniones ante los demás 
 No temer hablar con otras personas 
 Saber identificar y expresar sus emociones a otras personas. 
ESTABLECER RESPETO. 
 Virtud moral: cualidades positivas, que se asocian a la integridad del ser humano 
para el bien común. 
 Respeto a uno mismo: es la condición de un pleno desarrollo del individuo. para el 
bien común. 
 Respeto al otro: respetar costumbres opiniones de los demás individuos diferentes a 
las nuestras. 
 Tolerancia social: hace énfasis en el respeto, si no mantenemos el respeto hacia las 




 Respeto a la ley: estas son normas que rigen el comportamiento en la sociedad, si se 
la repta podremos vivir en sociedad. 
Así mismo se plantean ventajas sobre las estrategias: 
VENTAJAS DEL SEMINARIO INVESTIGATIVO.  
 Desarrollar muchas inquietudes de algo que se conocía pero a su vez no se tenía 
bien claro 
 Nos quedan claras algunas preguntas que en su tiempo fueron respondidas por los 
que brindan los seminario. 
 Así mismo se estimula la confianza entre los compañeros. 
 A través del seminario las personas pueden consultar, hacer preguntas de algunas 
dudas, de esta forma también aprenden. 
  Se aprende a apreciar a valorar la importancia del tema que se trata, y que es de 
mucha importancia la comunicación asertiva entre los compañeros miembros de un equipo 
de trabajo. 
 Valorar cada frase que se proyecta en el seminario. 
  Ser más explícito en las cosas que decimos al momento de instalar un 
conversatorio.  
 Valorar la importancia de los autores que hacen parte delos temas investigados, de 
pronto tomar nota de alguno que nos llamó la atención para poder aplicarlo en algún 
proyecto de vida, y luego poder aplicarlo. 
VENTAJAS DEL COMPORTAMIENTO 
 Se tiene más claridad sobre los cambios que sufre el ser humano, tales como 
conductuales, se aprende a sobre llevar los problemas. 
 Se aclaran incógnitas, que en su momento parecían difíciles de poder arreglar. 
 Se tiene un horizonte de claridad, en donde las personas se manejan de una forma 
más asertiva y comunicativa. 
 Expresarse con sentido concreto y explicito con los miembros de un equipo de 
trabajo, familiar, social. 
DESVENTAJAS 
 La modificación de la disciplina en el ser humano, que en algunas personas resulta 
imposible hacerles entender que están actuando de mala forma y que este actuar de ellos 




sería la solución al problema al contrario empeoraría las cosas, lo que se podría es optar 
por el autocontrol y autodominio de estas conductas que aquejan a otros individuos.  
 Cuando una conducta inapropiada de una persona no encaja con otras que si están 
dispuestas a cambios, mejoras, estas podrían ser fruto de aislamiento y el ambiente se torna 
hostil.  
 Si las personas no están dispuestas a mejorar, suele aparecer la relación llamada 
causa-efecto, en donde intervienen cambios que para ellos resultan ser estrictamente 
conductuales, claro que tienen valores éticos morales, pero son personas que se reúsan a 
cambios que para su bien y el bien del equipo deberían ser tomados en cuenta. 
 Otro punto importante es la unión de todo el equipo el, momento de hacer las 
charlas, ya que aquí participa todo el equipo en donde no existen roles, jefes y todos son 
igual es decir personas con las cuales se está pretendiendo generar un clima agradable, 
pero ciertos grupos se sienten incomodos de tener que unirse con las personas que no 
encajan, haciendo menos placentero el seminario, estrategias etc. 
 
VENTAJAS DE LA AUTOESTIMA. 
 El ser humano que porta autoconfianza, se siente con seguridad en sí mismo, y esto 
resulta muy bueno en cualquier plan que ejecuten, emprendan, es un buen patrón contra el 
estado de ánimo y hace que nos sintamos menos decaídos. 
 La autoestima permite que las personas puedan perdonar una  mala conducta que le 
provocó otra persona, sin que quede resentimiento alguno, y se pueda sobre llevar una 
conversa nuevamente con esta persona que provoco esa reacción desfavorable. 
 No solo se trata de personar a la persona que provoco una reacción desfavorable, se 
trata de poder quedar tranquilos consigo mismo. 
 Aumentar nuestras habilidades, mientras más seguridad sintamos en nosotras 
mismos, mayor será nuestra capacidad de desarrollarnos como personas y 
profesionalmente transcenderemos a puestos de trabajo. 
 Preocupante nuestra salud, lo importante siempre para poder llevar una vida sana, 
es gozar de buena salud, esta también se relacionada con nuestra autoestima. El ser humana 
que está al pendiente de la salud y de su imagen son personas siempre seguras, y su estilo 




 La autoestima nos permite superar los problemas, no los podemos evitar están 
siempre en transcurso de nuestras vidas, en el día a día, por los general las personas con 
autoestima elevada son capaces de manejar bien los problemas. 
 La salud mental con la autoestima es muy positivo en los seres humanos, ya que se 
conocen como son, por esta razón evitan los conflictos y situaciones penantes en su vida, 
mientras mayor sea la autoestima, menor será el estrés y la angustia de tener que lidiar con 
los problemas. 
 La autoestima nos permite tener mejores propósitos de vida, somos seguros de lo 
que tenemos, mantenemos seguridad en lo que nos proponemos, por esta razón las cosas 
que  emprendemos, en nuestras vidas, las podemos conseguir porque creemos en lo 
maravillosos que somos, mientras más seguridad y confianza sienta el ser humano, 
mayores serán sus deseos de aspiración.   
 La autoestima nos brinda la capacidad de asumir responsabilidades de la mejor 
forma. No solo es importante cumplir con la responsabilidad que nos otorgan, sino también 
está en hacer bien las cosas, sentirnos seguros de que lo estaos haciendo bien. 
 Nos permite la autoestima, relacionarnos con otras personas. Teniendo en cuenta 
que con quienes nos rodeamos son seres que pueden tener un bien concepto de los que s 
autoestima y se podrán relacionar rápidamente con nosotros, porque la persona que posee 
este valor, es una persona que se adapta y evita conflictos.  
 La autoestima nos permite, tener seguridad. Hace que la persona se sienta 
comprometida con lo que hace al momento de tomar decisiones, así mismo piensa en lo 
que sería mejor para ellos.  
 
VENTAJAS DE ESTABLECER RESPETO. 
 Las personas que practican en su vida el valor del respeto, suelen ser personas 
seguras de sí mismo, y aceptan con tranquilidad cualquier ayuda que se les pida. 
 Los buenos modales siempre son nuestra carta de presentación, si nos manejamos 
con respeto las personas nos tomaran en cuenta por lo que somos, por los que 
transmitimos. 
 La autoestima, también se un valor importante en nuestra vida diaria, las personas 
que practican este valor consiguen las cosas que desean con más facilidad, se les hace fácil 




 El poder poseer los valores éticos, morales que trascienden desde nuestros hogares, 
nos hace ser seres amables, que al momento de tratar a nuestros amigos familiares, grupos 
de trabajo nos sentiremos en confianza porque lo bueno que transmitimos a otras personas 
se ve reflejado en otras personas, quienes nos brindan así mismo su afecto por ver cómo 
somos, y que bien se siente el poder ver sentir que lo bueno que henos transmitido se ha 
quedado en otros seres.  
 La vida se torna más fácil, se trabaja en confianza, el equipo se nota armónico y con 
ganas de trabajar.  
 El tener buenos modales nos permite evitar constantes problemas, conflictos 
familiares, laborales, aprendemos a buscar solución en vez de empeorar las cosas. 
 Tener un orden: Es de total importancia tener un orden en las diferentes áreas. Esto 
implica mantener un estado de tranquilidad, para que toda persona transite de forma fluida. 
 Mejora la productividad: Un reglamento también tiene como finalidad mantener un 
entorno agradable, cómodo y confortable. Este tiene como objetivo beneficiar a las 
personas que se encuentran en determinado lugar para poder desempeñar efectivamente su 
labor. 
 Prevenir accidentes: Existen lugares muy estrictos qué debemos guardar la 
compostura. Esto con la finalidad de prevenir lesiones, accidentes, un disgusto con otras 
personas. Estos lugares pueden ser áreas de trabajos donde el entorno este lleno de 
complejidades. 
 Fomentar hábitos: También el aplicar normas o reglas ayuda a fomentar hábitos a 
las personas que asisten a un determinado lugar. Este hábito podría simplificarse asistir a 
lugar a una determinada, traer consigo un objeto o ser más dinámico. 
 Igualdad para todos: También podría considerarse condiciones, cada persona deberá 
cumplirla de modo que se pueda establecer una igualdad de oportunidades para todos. De 
este modo se previene la discusión entre persona y persona en diferentes situaciones. 
 Es importante acatarse a las normas en los diferentes aspectos te pueden ser en las 




Áreas integradas en el proceso de estrategias: Docentes, directivos y Psicólogos. 
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Tiempo: 4 sesiones de 04 horas.  Emociones que se producen en la comunicación 
asertiva.  
¿Qué lograrán obtener los docentes a través de estas estrategias planteadas? 
Los docentes a través de las estrategias planteadas lograrán obtener: 
 Dominio de sus emociones.
 Mejoramiento en las relaciones interpersonales.
 Buenos modales
 Un orden tanto en lo laboral con en lo familiar
 Fomentar hábitos de normas
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA AUTOASERTIVIDAD Y 
HETEROASERTIVIDAD 
Matriz 2. ESTRATEGIAS PARA LOGRAR EL APRECIO Y VALORACIÓN 
PERSONAL (Autoasertividad) Y HACIA LOS DEMÁS (Heteroasertividad)  
VALORACIÓN DEL SER 
HUMANO 






CONDICIONES DE RESPETO  
Y CONFIANZA 
Promover el respeto. 
Trabajo en equipo con los empleados. 
Capacidad de liderazgo. 
Reconocimiento hacia los empleados. 
Ganarse la confianza de los empleados, el 
objetivo. 
Lugar de trabajo adecuado. 
Flexibilidad horaria. 
Procesos, tareas y organización. 
ESTRATEGIA # 1 
SEMINARIO DEL CLI-
MA LABORAL  
¿CÓMO CONTROLAR LA 
IRA? PAUTAS 
Pensar antes de hablar, dar una opinión, 
no sabemos cómo este de ánimo la perso-
na que nos escucha. 
Respiremos con tranquilidad, de esta 
forma controlamos el enojo. 
ESTRATEGIA # 2 
SEMINARIO SOBRE EL 
CONTROL DE LA FU-
RIA EN EL TRABAJO 
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Una vez que te hayas tranquilizado ex-
presa lo que sientes, con respeto mas no 
con enojo y sin una actitud desafiante de 
esta forma podrás conseguir una mejor 
aclaración de las cosas, y conseguirás que 
la otra persona no se exalte. 
Comunica lo que piensas de manera cla-
ra, sin exaltarte, sin herir. 
Practica deporte, el deporte ayuda a dis-
minuir el estrés y hace que las relaciones 
interpersonales sean más llevaderas, ayu-
da a controlar la ira, mejorando el estado 
de ánimo. 
Hacer tiempo en la reflexión es muy 
bueno. Nos damos cuenta del pro y el 
contra que tienen las palabras hirientes si 
no meditamos lo que decimos en ofensa 
de la otra persona. 
Toma descanso en tus días u horas libres, 
el descanso te permite meditar, crear 
nuevas ideas, proponerte cambios en tu 
vida. 
Dar solución a los problemas. 
No te concentres en lo malo que hace el 
otro, trabaja para sobrellevarlo con respe-
to has saber lo que te molesta sin necesi-
dad de llegar a un conflicto. 
Prepara un paseo, por tu cuenta, sal solo, 
esto ayudará también a meditar a estar en 
tranquilidad. 
Evita comentarios mal intencionados que 
puedan herir a otras personas, para evitar 
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malos entendidos. 
Mantén el respeto la humildad 
Perdonar siempre ayuda a sanar heridas, a 
mantener esa tranquila en sí mismo. 
No permitas que el enojo forme en ti sen-
timientos negativos, actúa de manera po-
sitiva que se vea reflejado en otras perso-
nas tu ser. 
Si perdonamos a esa persona que ha ac-
tuado de una forma negativa con noso-
tros, pues mejorará la tensión en ambas, 
la relación será mucho más placentera. 
Ser un poco gracioso pero manteniendo el 
respeto mejora las relaciones interperso-
nales. 
Escucha música, practica el canto, te mo-
tivará a cada día ser mejor a relacionarte 
en tú trabajo. 
Áreas integradas en el proceso de estrategias: Docentes, directivos y Psicólogos. 
Tiempo: 18 sesiones de 16 horas.  Emociones que se producen en la comunicación 
asertiva.  
Lugar: Laboratorio de computación  
¿Qué lograrán obtener los docentes a través de estas estrategias planteadas? 
Los docentes a través de las estrategias planteadas lograrán obtener: 
 Una mejor expresión al momento de dar un comentario hacia una persona para evitar
criticar o echar culpas.
 La capacidad de poder liderar un grupo.
 La confianza de los empleados, de sus compañeros de trabajo.





 Marcadores y otros objetos que servirán de apoyo
 papelotes
Orientadores para los seminarios. 
 Psicóloga Clínica
 Psicólogo de Apoyo
 Coordinador Pedagógico
Materiales de apoyo para que los docentes interactuen.
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Instrumento de la variable “Comunicación asertiva” 
CUESTIONARIO: COMUNICACIÓN ASERTIVA. 
(Tomado de Arones (2017) 
ESTIMADO(A) DOCENTE:  
El presente instructivo tiene por finalidad conocer el nivel de comunicación asertiva de 
los docentes en la Unidad Educativa, información que resulta de interés para el desarrollo 
de una tesis de Maestría en la Universidad “César Vallejo”. A continuación encontrarás 
una serie de afirmaciones relacionadas con comunicación asertiva, responde a las 
siguientes afirmaciones para valorar tu capacidad asertiva.  
Siempre = 3 
A veces = 2 
Nunca = 1  
No medites mucho tu respuesta. No hay respuestas buenas ni malas.  
Instrucciones  
Lea atentamente cada ítem y responda marcando según su opinión: 
 Dimensión. Auto- asertividad Siempre A veces Nunca 
1 
Puedo halagar sin dificultad a un compañero, un amigo o un 
miembro de mi familia. 
   
2 Puedo expresar mis sentimientos abiertamente.    
3 Puedo admitir haber cometido un error.    
4 Puedo decir a la gente que no me gusta su comportamiento.    
5 Puedo decir a la gente cuánto me ha ofendido.    
6 
Puedo elegir mi propio estilo de vida aunque los demás difie-
ran. 
   
7 
Puedo mantener contacto visual cuando expreso mis sentimien-
tos, deseos y necesidades. 
   
8 
Cuando me enfado puedo expresarme sin demostrar mi irrita-
ción, mi frustración o mi decepción. 
   
9 Puedo proceder ante los conflictos de forma constructiva.    
10 Puedo expresar mis discrepancias y opiniones sin dificultad.    




12 Siento confianza en mis capacidades.    
 Dimensión. Hetero-asertividad Siempre A veces Nunca 
13 Puedo pedir una aclaración sin dificultad.    
14 Puedo decir “no” cuando alguien me pide algo injusto.    
15 Puedo responder con asertividad una humillación verbal.     
16 Puedo responder con firmeza cuando alguien valora mis ideas.    
17 Sé que decir cando recibo un alago.     
18 
Puedo pedir ayuda a un compañero que se muestra siempre 
cordial. 
   
19 Puedo pedir una aclaración acerca de una expresión no verbal.    
20 Puedo aceptar los halagos.    
























Ficha técnica de la variable “Comunicación asertiva” 
 
1.NOMBRE 
Escala  para medir  el nivel de comunicación  aser-
tiva  
2. AUTOR Adaptado de Arones (2017)  
3. FECHA 2019 
4. OBJETIVO 
Conocer el nivel de la comunicación asertiva en 
docentes de la Unidad Educativa Fiscomisional 
Tepeyac Fe y Alegría, Guayaquil, 2019.  
5. APLICACIÓN Docentes de la Unidad Educativa. 
6 ADMINISTRACIÓN Individual 
7. DURACIÓN 20 minutos 
8. TIPO DE ÍTEMS Preguntas 
9. NÚMERO DE ÍTEMS 20 
10.DISTRIBUCIÓN Dimensiones e Indicadores 
Auto-asertividad 
Expresión sincera. 
Defender gustos y deseos. 
Demuestra una expresión sincera: ítems 1,2,3y 4 
Demuestra que puede expresarse con respeto hacia 




Valores éticos                        
 
Cordialidad                            
Demuestra que puede manejar conflicto de manera 
respetuosa: ítems 8 y 9 
 
Demuestra tener un buen uso de valores al momen-
to de comunicarse: ítems 10 y 11 
 
Demuestra tener buen uso de afirmaciones positi-





Expresión sincera de sentimientos. 
 
Propicia el respeto hacia las personas 
que se expresan con buenos sentimien-
tos. 
Demuestra respeto con asertividad ante los proble-
mas: ítems 13, 14, 15, 16,  
 
Demuestra confianza al momento de expresarse: 
Ítems 17,18,19 y 20 
 
11.  VALIDACIÓN El instrumento presenta validez de contenido por cuanto los profe-
sionales especialistas en el tema encontraron congruencia, y preci-
sión del instrumento con la investigación. 
 
12. CONFIABILIDAD Empleando la prueba estadística Alpha de Cronbach con el sistema 
informático SPSS, nos presenta un resultado de 0,897. 
13. EVALUACIÓN 
Puntuaciones 
Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
3 Siempre 
2 A veces 
1 Nunca 
14. Evaluación en niveles por Dimensión 
Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 
Niveles Auto-asertividad Hetero-asertividad 
Puntaje Mínimo Puntaje Máximo Puntaje Míni-
mo 
Puntaje Máximo 
Bajo  12 20 8 13 
Regular  21 28 14 19 
Alto  29 36 20 24 
15. Evaluación de variable  
Niveles Comunicación asertiva 
 Puntaje Mínimo                                                    Puntaje Máximo 
Bajo                      20         33 




Alto 48 60 
Niveles  
Bajo Regular Alto 
El (a) docente que se ubique en 
este nivel de comunicación 
asertiva muestra que tiene un bajo 
nivel de asertividad, se muestra 
interesado al momento expresarse, 
pero no consigue establecer buena 
comunicación para trabajar en 
equipo. 
Su puntuación oscila entre 20 a 33 
El (a) docente que se ubica 
en este nivel demuestra 
motivación por querer 
participar de las actividades 
de su trabajo pero siempre 
está a la defensiva o figura 
con comentarios mal 
intencionados. 
Su puntuación oscila entre 
34 a 47 
El (a) docente que se 
ubica en este nivel de 
comunicación asertiva 
ocupa el eje central del 
buen manejo de 
conflicto y puede tener 
una muy buena 
comunicación con 
cualquier miembro sin 
necesidad de 
motivación. 
Su puntuación oscila 

































Estadístico de fiabilidad de la variable “Comunicación asertiva” 
Análisis de Fiabilidad 
Prueba de fiabilidad de Alpha de Cronbach para el cuestionario sobre comunicación 
asertiva 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el ele-






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Puedo halagar sin dificultad 
a un compañero, un amigo o 
un miembro de mi familia. 
37,25 64,303 ,534 ,891 
Puedo expresar mis senti-
mientos abiertamente. 
37,35 69,608 ,246 ,897 
Puedo admitir haber come-
tido un error. 
37,70 60,642 ,787 ,883 
Puedo decir a la gente que 
no me gusta su comporta-
miento. 
37,50 64,263 ,480 ,893 
Puedo decir a la gente 
cuánto me ha ofendido. 
37,30 68,011 ,275 ,898 
Puedo elegir mi propio estilo 
de vida aunque los demás 
difieran. 
37,55 64,997 ,580 ,890 
Puedo mantener contacto 
visual cuando expreso mis 
sentimientos, deseos y ne-
cesidades. 
37,20 66,484 ,333 ,897 
Cuando me enfado puedo 
expresarme sin demostrar 
mi irritación, mi frustración o 
mi decepción. 
37,35 64,555 ,576 ,890 
Puedo proceder ante los 
conflictos de forma cons-
tructiva. 




Puedo expresar mis discre-
pancias y opiniones sin difi-
cultad. 
37,25 63,250 ,567 ,890 
Utilizo afirmaciones en pri-
mera persona en vez de en 
segunda. 
37,25 62,934 ,653 ,888 
Siento confianza en mis 
capacidades. 
37,40 62,989 ,621 ,889 
Puedo pedir una aclaración 
sin dificultad. 
37,25 66,197 ,489 ,893 
Puedo decir “no” cuando 
alguien me pide algo injusto. 
37,10 64,095 ,701 ,887 
Puedo responder con aser-
tividad una humillación ver-
bal. 
37,40 66,989 ,379 ,895 
Puedo responder con firme-
za cuando alguien valora 
mis ideas. 
37,30 61,905 ,707 ,886 
Sé que decir cando recibo 
un alago. 
37,30 65,379 ,532 ,891 
Puedo pedir ayuda a un 
compañero que se muestra 
siempre cordial. 
37,45 64,682 ,579 ,890 
Puedo pedir una aclaración 
acerca de una expresión no 
verbal. 
37,35 63,187 ,525 ,892 
Puedo aceptar los halagos. 37,05 63,629 ,518 ,892 
Se obtuvo un alto nivel del Alfa de Cronbach para este instrumento, por lo que se puede 















































Matriz de consistencia 




¿Cuál es el nivel de la comunicación asertiva 
en docentes de una Unidad Educativa de 
Guayaquil, 2019. Propuesta de mejora? 
Objetivo General 
 Conocer el nivel de la comunicación asertiva 
en docentes de una Unidad Educativa de 











 Tipo y Nivel de investigación: 
Se ubica dentro del método 
cuantitativo. 
 Diseño de Investigación: 
Descriptivo Simple. 
 Población y Muestra: 
20 docentes de una Unidad 
Educativa. 
 Técnicas e Instrumentos de 
recolección de datos: 
Técnica encuesta  
Instrumento un cuestionario 
Problemas Específicos 
1.1 ¿Cuál es el nivel de la dimensión auto-
asertividad de una Unidad Educativa de 
Guayaquil? 
1.2 ¿Cuál es el nivel de la dimensión hetero-
asertividad de una Unidad Educativa de 
Guayaquil? 
Objetivos Específicos 
2.1 Especificar el nivel de la dimensión auto-
asertividad en docentes de una Unidad Educativa 
de Guayaquil, 2019.  
2.2 Conocer el nivel de la dimensión hetero-
asertividad en docentes de una Unidad Educativa 















     Fuente: Aplicación del instrumento en la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de 
Guayaquil 2019. 
 







Fuente: Aplicación del instrumento en la Unidad Educativa Fiscomisional Tepeyac Fe y Alegría de 
Guayaquil 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
